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Chapman University 
Conservatory of Music 
prese!lts a 
· Student Recital 
Katie Dixon, soprano 
Michelle Montoya, mezzo-soprano 
Katie Trimble, mezzo-soprano 
·Cheryl Lin Fielding, piano. 
Louise Thomas, piano 
March 8, 2009 • 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
I 
La Pastorella delle Alpi Gioacchino Antonio Rossini 
La Promessa (1792-1868) 
La Fioraia Fiorentina 
Miss Dixon 
II 
Rastlose Liebe Franz Schubert 
Du liebst mich nicht (1979-1828) 
Die j unge N onne 
'\\; 
Miss Montoya 
III 
Que fais-tu, blanche tourterelle Charles Gounod 
from Romeo et Juliette (1818-1893) 
Miss Trimble 
IV 
L' om bra di Carmen P.A. Tirindelli 
So! (1858-193 7) 
Fantasia 
Miss Montoya 
Intermission 
v 
Chanson de la mariee 
La-bas, vers l'eglise 
Quel gallant m'est comparable 
Tout gai! 
Miss Trimble 
VI 
Habafiera 
from Carmen 
Miss Montoya 
VII 
Botschaft 
F eldeinsamkeit 
Meine Liebe ist Grun 
Miss Dixon 
VIII 
El pafio moruno 
Asturiana 
Nana 
Polo 
Miss Trimble 
IX 
Ah! Je veux vivre! 
from Romeo et Juliette 
Miss Dixon 
Maurice Ravel 
(18 7 5-19 3 7) 
George Bizet 
(1838-1875) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Manuel de Falla 
(1876-1946) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
